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APRESENTAÇÃO 
Esta edição nº. 30 do Cadernos de Educação – reflexões e debates, 
do PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação/UMESP 
– Universidade Metodista de São Paulo, apresenta artigos de 
doutorandos, mestrandos e egressos do nosso PPGE, além de 
um artigo, em colaboração, da UNIFESP.
O artigo de Fatima Ramalho Lefone, “Identidade docente: a 
idade da complexidade”, traz reflexões a respeito da construção 
da identidade docente traçando um paralelo teórico com concep-
ções que permeiam o pensamento complexo e a transitoriedade 
identitária do professor que perpassam pela longa e inacabada 
objetiva e subjetiva construção da identidade profissional.
Jonas Marcelo Gonzaga, em seu artigo “O educador iro-
nista: possibilidades e contribuições na arte-educação”, fruto 
da sua dissertação de Mestrado em Educação, realiza uma revisão 
bibliográfica do processo formativo e, ao mesmo tempo, uma inves-
tigação e problematização, da atuação contemporânea do educador 
ironista na Educação, tendo como principal referência teórica as 
ideias e reflexões de Imanol Aguirre.
“Formação de professores e o ensino da matemática no 
Brasil nos séculos XX e XXI”, é o artigo de Silvana Pucetti, 
que realiza um breve levantamento histórico das várias etapas e 
evolução do ensino da Matemática, desde o período Republicano 
até os dias atuais, com o objetivo de promover a reflexão acer-
ca da prática docente e a importância da formação continuada 
dos professores em face da excelência de qualidade do sistema 
ensino-aprendizagem.
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No artigo “Darwinismo pedagógico: a reprovação como 
produto de uma ‘seleção natural’ no regime de seriação”, Vicente 
de Paulo Morais Junior investiga as características nocivas e 
perversas que a pedagogia da repetência imputou à educação 
brasileira por décadas, suas características e repercussões, por 
meio de uma pesquisa bibliográfica que teve como suporte “A 
origem das espécies” de Charles Darwin. Para estabelecer uma 
conexão entre o objeto central de pesquisa e a obra de Darwin, 
houve a necessidade de pesquisar e discutir entre várias temá-
ticas, a pedagogia da repetência e a relação entre ciências da 
natureza e ciências humanas. 
Natália Dias, Felipe Pereira e Marilena Rosalen apresen-
tam o artigo “Utilização de jogo digital na aprendizagem de 
ciências: influência na memória e na cognição”, que analisa a 
influência do uso do jogo digital, enquanto estratégia de ensino 
e aprendizagem de Ciências, apontando que o mesmo influencia 
na formação, evocação e manutenção das memórias, levando 
os estudantes a obterem ganhos cognitivos, melhora na relação 
interpessoal e melhora na aprendizagem de Ciências. 
A publicação do Cadernos de Educação – reflexões e debates, 
semestralmente, vem cumprindo o seu propósito de oportunizar 
aos discentes e/ou egressos do PPGE/UMESP, e de outras ins-
tituições, a divulgação de suas reflexões, de suas pesquisas (em 
andamento ou finalizadas) e de suas experiências, colaborando 
com a difusão dos vários e diferentes temas investigados.
Boa leitura!
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